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 Cílem této diplomové práce je návrh roubeného penzionu 
na konkrétním pozemku nedaleko krajského mĢsta Jihlava v lokalitĢ St?íbrný Dv?r. 
Na tomto pozemku také vznikne broková a kulová st?elnice se zázemím pro st?elce. 
Dále  jsou  zde  navrženy  chaty  pro  ēty?i  a  osm  lidí,  které  budou  umístĢny  mezi  
penzionem a st?elnicí na okraji rybníka. V objektu penzionu je navržený bazén, ví?ivka, 
restaurace a dvĢ p?ednáškové místnosti. Konstrukce obvodových stĢn je navržena 
ze d?evĢného sendviēového systému od firmy OK Pyrus. Penzion je ēásteē?Ģ 
podsklepený,  kde  jsou  garáže  a  technické  zázemí  pro  provoz  objektu.  V  p?ízemí  jsou  
veškeré provozy. Podkroví slouží jen k ubytování host?. Penzion je zast?ešen sedlovou 
st?echou se zateplením nad krokvemi pro využití estetického vjemu od nosných prvk? 
krovu. Krytina je betonová skládaná. Celková koncepce vychází z návrhu co nejmenších 
tepelných ztrát. 
Klí?ováslova
 Roubenka, bazén, p?ednáškové místnosti, projektová dokumentace, 
sendviēová d?evĢná konstrukce   
 
Abstract
 The aim of  this  master´s  thesis  is  to design a log house on a particular  
parcel near the city of Jihlava in locality called Silver Courtyard. There will also 
be designed a shooting range for shotguns and rifles with facilities for shooters on this 
plot. There are also designed cottages for four and eight people, which will be placed 
between the log house and the shooting range on the edge of the pond. The log house 
will include a swimming pool, a whirpool bath, restaurant and two lecture halls. Wall 
structure is designed from wood sandwich system from OK Pyrus. The log house has 
a partial basement where are garages and technical support for the operation of the 
building. On the ground floor are all operations. Attic is only for guests. The log house 
is covered with a gable roof with insulation above the rafters for the use of aesthetic 
perception of the supporting truss. Covering is from the folded concrete. The overall 
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Diplomová práce se zabývá návrhem penzionu na konkrétním pozemku 
v lokalitĢ nazývané St?íbrný dv?r. Pozemek se nachází severnĢ od Zborné. Tato obec 
je p?ímĢstskou ēástí krajského mĢsta Jihlava. Pozemek je veliký a dle územního plánu 
je také urēený pro zbudování st?elnice. St?elnici a další zázemí pro st?elce i malé 
chatiēky pro ēty?i a osm ubytovaných bylo navrženo jen na úrovni studie. Penzion 
je navržen z roubeného sendviēového systému od firmy OK Pyrus. 
Celý pozemek je mírnĢ svažitý. Klesání pozemku smĢ?uje na východní svĢtovou 
stranu.  
Roubený penzion je sestaven ze t?í na sebe navazujících objekt?, které jsou 
napojeny, tak aby nejvíce vyhovovali každodennímu provozu. Jedná se o dvoupodlažní 
objekt, který je ēásteē?Ģ podsklepený. V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní 
provozní celky celého objektu. Nachází se zde p?ijímací hala s úschovou zavazadel, 
restaurace s kuchyní pro 40 osob. Dva konferenēní sály s celkovým poētem 
48 posluchaē?, bazén pro 8 plavc? a ví?ivka pro 3 relaxující hosty. Podkroví slouží 
pouze ubytovaným host?m. Možné je se ubytovat v osmi dvojl?žkových pokojích, dvou 
jednol?žkových pokojích, kde je jeden pokoj upravený pro osobu s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Nebo využít apartmán se ēty?mi l?žky a vlastní 
kuchy?kou. Pro zvýšení komfortu je v podkroví umístnĢná samoobslužná prádelna 
pro hosty a úklidová místnost. Suterén slouží jako garáž pro 5 osobních automobil?. 
Dále  se  zde  nachází  kotelna  se  skladem  d?eva  a  technickou  místností,  kde  jsou  
umístĢné vzduchotechnické jednotky. Penzion je navržený s nuceným vĢtráním. 
Penzion je vybavený plošinovou zdviží, která se nachází v zrcadle schodištĢ. Objekt 
je navržený jako bezbariérový. 
Obvodové zdivo je z roubeného sendviēového systému o tlouš?ce 400 mm. 
Z interiérové i exteriérové strany jsou d?evĢné lapené hranoly, mezi které je vkládána 
tepelná izolace ze skelné plsti. Okolo bazénu je konstrukce navržená ze železobetonu 
s provĢtrávanou vzduchovou mezerou, která je obložená stejnými hranoly, aby nebyl 
narušen celý architektonický vjem stavby. Suterénní zdivo je ze ztraceného bednĢní 
o tlouš?ce 400 mm. P?şēky a nosné stĢny jsou navržené z cihelných blok? POROTHERM 
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AKU. Penzion je zast?ešen sedlovými st?echami. Nad restaurací, která je p?ízemní, 
je sedlová st?echa se sklonem 25°. Nad penzionem je st?echa se sklonem 35°. St?ešní 
pláš? je zateplený nad krokvemi. Krytina je skládaná betonová BRAMAC v ēerné barvĢ.  
Stropní konstrukce nad suterénem je navržená ze železobetonové desky, která 
jen nad garážemi nahrazena železobetonovým trámovým stropem. V p?ízemí 
je nad bazénem navržen železobetonový strop. Ostatní stopní konstrukce 




A.1 IDENTIFIKA?NÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 Údaje o stavbČ 
 
a) název stavby 
Roubený penzion na St?íbrném dvo?e v JihlavĢ 
b) místo stavby 
Katastrální území Zborná, ēíslo k.ú. podle SÚ (791610), parcelní ēíslo 182/1 
dle katastru nemovitostí. Pozemek je zapsán v KN jako orná p?da. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, pĜíjmení a místo trvalého pobytu 
Josef Duben, Ždírec 36, 588 13 Ždírec 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno a pĜíjmení hlavního projektanta  
Ing. Bc. Jakub Dohnal, Henēov 71, 586 01 Jihlava 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADģ 
Katastrální mapa katastrálního území Zborná 
Územní plán mĢsta Jihlavy 
Vyjád?ení vlastníka elektrických sítí Telefonica Czech Republic, a.s. 
Vyjád?ení vlastníka plynovodního vedení RWE Distribuēní služby, s.r.o. 




A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ
 
a) rozsah Ĝešeného území 
Pozemek s parcelním ēíslem 182/1 dle KN, na kterém je penzion navržen, 
je v mírnĢ svažitém pozemku, který se orientuje k východu. Pozemek je umístĢn 
severnĢ od obce Zborná, která je p?ímĢstskou ēástí tohoto krajského mĢsta. Pozemek, 
se nachází v lokalitĢ nazývané St?íbrný dv?r. 
Stavební parcela je v katastru nemovitostí vedená jako orná p?da. VýmĢra 
pozemku je 75 567 m2. Ke stavbĢ bude využita pouze ēást tohoto pozemku a to v jižní 
ēásti pozemku. 
b) údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ 
Pozemek se nenachází v památkové zónĢ, zvláštĢ chránĢné území 
ani v záplavovém území. 
c) údaje o odtokových pomČrech 
Na východní stranĢ pozemku je rybník. Deš?ová voda ze st?ech je odvádĢná 
do retenēních nádrží, které budou sloužit na zálivku. P?epad z retenēních nádrží 
je sveden do rybníku. Deš?ová voda z parkovištĢ bude svedena do odtokového žlabu, 
který je vyspádován k odluēovaēi ropných látek. P?ĞēištĢná voda je odvedena 
do rybníku. 
d) údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, nebylo-li 
vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatĜení, popĜípadČ 
nebyl-li vydán územní souhlas 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zmĢnami územního plánu 
?Ģsta Jihlavy a spl?uje všechna kritéria územního plánování. 
f) údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 





g) údaje o splnČní požadavkĤ dot?ených orgánĤ
Dokumentace je v souladu s požadavky dotēených orgán?, veškeré podmínky 
správc? inženýrských sítí a dotēených orgán? byly zohlednĢny a zapracovány 
do dokumentace. 
h) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Stavba nepot?ebuje ke své realizaci žádné výjimky. 
i) seznam souvisejících a podmiĖujících investic 
Realizace stavby si nežádá žádné související investice. 
j) seznam pozemkĤ a staveb dot?ených provádČním stavby 









1369 eská republika – Ú?ad pro zastupování státu ve vĢcech majetkových, 
Petr Duben, ē.p. 36 Ždírec, 588 13 Ždírec 
304 Josef Duben, ē.p. 36 Ždírec, 588 13 Ždírec 
175 Josef Duben, ē.p. 36 Ždírec, 588 13 Ždírec 
182/2 Josef Duben, ē.p. 36 Ždírec, 588 13 Ždírec 
183 Josef Duben, ē.p. 36 Ždírec, 588 13 Ždírec 
289 Josef Duben, ē.p. 36 Ždírec, 588 13 Ždírec 





A.4 ÚDAJE O STAVBċ
 
a) nová stavba nebo zmČna dokon?ené stavby 
Jedná se o novostavbu roubeného penzionu na St?íbrném dvo?e v JihlavĢ.  
b) ú?el užívání stavby 
Objekt bude využíván na ubytování a rekreaci. Ubytovací kapacita roubeného 
penzionu je 22 l?žek. 
c) trvalá nebo do?asná stavba 
Stavba je trvalého charakteru. Životnost stavby se p?edpokládá minimálnĢ 
100  let. 
d) údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ 
Není požadavek. 
e) údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných 
technických požadavkĤ zabezpe?ujících bezbariérové užívání 
staveb 
UmístĢní stavby vyhovuje technickým požadavk?m na výstavbu podle 
ustanovení vyhlášek a technických požadavk? na výstavbu. Veškeré podmínky správc? 
inženýrských sítí a dotēených orgán? jsou zohlednĢny v projektové dokumentaci. 
Všechny bezbariérové prvky, které budou na stavbĢ využity, budou zaznamenány 
v projektové dokumentaci. 
f) údaje o splnČní požadavkĤ dot?ených orgánĤ a požadavkĤ 
vyplývajících z jiných právních pĜedpisĤ 
Stavba není v žádném ochranném pásmu vedení inženýrských sítí. 
g) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Stavba nepot?ebuje ke své realizaci žádné výjimky. 
h) navrhované kapacity stavby  
ZastavĢná plocha:     657,30 m2 
ObestavĢný prostor:     4 198,20 m3 
Poēet l?žek:      22 
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Poēet míst v konferenēních místnostech:  48 
Poēet míst v restauraci:    40 
Poēet parkovacích míst:    65 
i) základní bilance stavby 
Výpoēet pot?eby teplé vody a energetický pr?kaz budovy je zpracován 
samostatnĢ v p?íloze viz složka F, které je souēástí specializace TZB k diplomové práci. 
j) základní pĜedpoklady výstavby 
W?edpokládané zahájení stavby je v dubnu roku 2015 a dokonēení stavby 
v ēervnu roku 2016. 
k) orienta?ní náklady stavby. 
Cena vychází z technicko – hospodá?ských ukazatel? inženýrských staveb 
pro rok 2014. 
Cena za 1 m3 obestavĢného prostoru je 6 850 Kē m3 
W?edpokládané náklady na realizaci stavby ēiní 28 757 670 Kē 
 
A.5 ?LENċNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ 
A TECHNOLOGICKÁ ZAěÍZENÍ 
SO01 Penzion 
SO02 Sklad palivového d?eva 
SO03 Malá chata 
SO04 Velká chata 
SO05 St?elnice 
SO06 DĢtské h?ištĢ 
SO07 Okapový chodník 
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SO08 ZpevnĢná plocha pro chodce 
SO09 ZpevnĢná plocha pro vozidla do 3,5 tuny 
SO10  ZpevnĢná plocha pro vozidla nad 5 tun 
S011 Vodovodní p?ípojka 
SO12 P?ípojka elektrického vedení NN 
SO13 P?ípojka kanalizace 
SO14 istírna odpadních vod 
SO15 Retenēní nádrže 
SO16 Oplocení pozemku 
SO17 Bezpeēnostní val mezi penzionem a st?elnicí 
SO18 ParkovištĢ 




B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku 
\ešený pozemek s parcelním ēíslem 182/1 s druhem pozemku orná p?da 
dle KN, se nachází v katastrální území Zborná. Jedná se o mírnĢ svažitý pozemek. 
Dle zmĢny územního plánu má zde být navržena st?elnice s možností ubytování, 
s omezenou výškou objektu. Výška je p?edepsaná maximálnĢ na p?ízemí a podkroví. 
Celková plocha pozemku je 75 567 m2. Pro stavbu penzionu bude využita jižní ēást 
pozemku, v severní ēásti bude vybudována st?elnice. 
b) vý?et a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ 
Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zamĢ?ení objektu. Na MagistrátĢ 
?Ģsta Jihlavy byl zap??ēen hydrogeologický posudek z nedaleké oblasti. Tyto poklady 
byly posloužily k vypracovaní projektové dokumentace. 
c) stávající ochranná a bezpe?nostní pásma 
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové pomČry v území 
Realizací stavby se nijak nezmĢní odtokové pomĢry v území. Stavba nenaruší 
okolní stavby ani pozemky. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
Pozemek je využíván jako zemĢĚĢlská p?da a tudíž se na nĢm nenacházejí 
žádné stavby ani vzrostlé d?eviny. 
g) požadavky na maximální zábory zemČGČlského pĤdního fondu 
nebo pozemkĤ ur?ených k plnČní funkce lesa 
Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako orná p?da s ochranou ZPF. 
Pozemek bude geometrickým plánem rozdĢlen na dvĢēásti. Jedna z?stane i na dále 
ornou p?dou. Druhá ēást bude sloužit pro výstavbu a tato ēást bude vy?ata ze ZPF. 
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V rámci stavby nedojde k záboru pozemku urēených plnĢní funkce lesa. 
h) územnČ technické podmínky 
Objekt bude napojen na novĢ z?ízené vedení inženýrských sítí. P?ípojky budou 
vedeny podél p?ístupové komunikace až k penzionu. P?ístup do stavby bude umožnĢn 
po soukromé p?íjezdové komunikaci, ze které bude realizována odboēka vedoucí 
k objektu. 
i) vČcné a ?asové vazby stavby, podmiĖující, vyvolané, související 
investice 
V první ?adĢ bude od?ata ornice, která se na pozemku uloží na deponii 
v souladu se zákonem ochranĢ ZPF, která bude po realizaci využita pro terénní úpravy. 
NáslednĢ budou vyhloubeny základy a suterén objektu. Po technologické p?estávce 
se zaēne realizovat samotná výstavba. 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Ú?el užívání stavby, základní kapacity funk?ních jednotek 
?ēelem návrhu je na pozemku vybudovat novostavbu penzionu, který bude 
sloužit návštĢvník?m nebo jako možné ubytování p?i vícedenních konferencích. Objekt 
je funkē?Ģ rozdĢlen na provozní ēást penzionu, která je složená z restaurace, bazénu 
a dvou konferenēních místností. V podkroví je realizováno ubytování. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení 
Dle územního plánu je pozemek navržen pro vybudování st?elnice, možnost 
ubytování a rekreace. 
b) architektonické Ĝešení - kompozice tvarového Ĝešení, 
materiálové a barevné Ĝešení 
Jedná se o samostatnĢ stojící dvoupodlažní ēásteē?Ģ podsklepený roubený 
objekt, zast?ešený sedlovou st?echou. Výsledný architektonický návrh tvo?í t?i na sebe 
navazující ēásti, které jsou vzájemnĢ uspo?ádány, tak aby se nerušily provozy. Suterén, 
který je umístĢn pod centrálním traktem bude sloužit jako kryté parkovištĢ pro pĢt 
osobních automobil?, dílnu pro údržbu správce objektu, technickou místnost a kotelnu 
se skladem d?eva.  První nadzemní podlaží je osazeno vstupem s recepcí a možností 
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uskladnĢní svršk? a zavazadel. Dále je zde restaurace s kuchyní, hygienické zázemí, 
kancelá? ?editele penzionu, malá a velká p?ednášková místnost, bazén s ví?ivkou 
a bazénovým zázemím. SchodištĢm nebo výtahovou zdviží se dostaneme do podkroví, 
kde je apartmán, dvoul?žkové pokoje, pokoj jednol?žkový a pokoj pro osobu 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je ?ešen jako bezbariérový. 
Obvodové stĢny jsou ze sendviēového roubeného systému, od firmy OK Pyrus. 
Pohledové stĢny jsou tvo?eny d?evĢnými trámy opracované na CNC strojích. St?ední 
ēást je vyplnĢná minerální vlnou ISOVER MERINO, pro zlepšení tepelnĢ izolaēních 
vlastností. DĢlící zeě mezi provozem bazénu je také roubená a slouží jako ztužení. 
Veškeré  vnit?ní  zdivo  je  vyzdĢno  z  cihelných  tvárnic  POROTHERM  AKU  11,5  nebo  19.  
Bazénová hala je vytvo?ená ze železobetonu, exteriér je obložen d?evem, takže není ráz 
budovy narušen. St?echa nad restaurací je se sklonem 25°, ostatní zast?ešení má sklon 
35°. 
Stropní konstrukce je navržená s viditelnými d?evĢnými trámy. Pro zlepšení 
kroēejové pr?zvuēnosti je do skladby navržena p?itĢžující vrstva z betonové dlažby. 
Fasáda ze strany exteriéru bude nat?ená nátĢrem za bázi olej? ze d?eva 
s p?idáním pigmentu pro zvýšení odolnosti proti UV zá?ením. Barva pigmentu bude 
kaštan. 
B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
Dispoziē?Ģ je objekt navržený takto: 
Hlavní vstup do objektu je situován z jižní strany ze strany od komunikace. 
Po pr?chodu hlavním vstupem se ocitneme v zádve?í, ze kterého m?žeme pokraēovat 
??ímo do restaurace nebo dále pokraēovat do vstupní haly, kde je recepce. Recepēní 
bude obsluhovat šatnu a úschovu zavazadel. Ze vstupní haly m?žeme pokraēovat 
?Ģkolika smĢry. Jedním je p?ímo ke schodišti nebo výtahové zdviži, která nás dopraví 
buě do podkroví, nebo do suterénu. Dále máme možnost vstoupit chodbou do dvou 
konferenēních místností, p?ed kterými se nachází cateringová místnost, ta bude 
obsluhována chodbou p?ímo z kuchynĢ. Hygienické za?ízení je umístĢno ve st?edu 
dispozice, obsahuje toalety pro muže, ženy, osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace a toalety pro zamĢstnance. Za hygienickou ēástí je kancelá? ?editele 
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penzionu. Ve východní ēásti objektu je kuchynĢ s pomocnými sklady potravin 
a místností pro odpad. V této ēásti se také nachází služební vchod, který bude sloužit 
jako zásobování kuchynĢ. Vedle kuchynĢ se nachází i denní místnost pro veškerý 
personál penzionu. P?ed kuchyní je restaurace, která je p?ístupná jak z penzionu, 
tak p?ímo z exteriéru. Restaurace má i malou letní zahrádku na západní stranĢ. 
V západní ēásti centrálního traktu je umístĢn bazén a ví?ivka. P?ed bazénem jsou šatny 
a hygienické zázemí oddĢlené pro muže a ženy. Bazén je dozorován plavēíkem, který 
má svojí místnost s hygienickým zázemím. Vedle místnosti pro plavēíka je malý sklad 
pro pot?eby bazénu jako nap?. lehátka. U skladu lehátek je technická místnost, kde 
je umístĢna vzduchotechnická jednotka pro bazén.  
Podkroví je ?ešeno pro ubytování. Nachází se zde osm dvoul?žkových pokoj?, 
jeden apartmán pro ēty?i osoby, jeden jednol?žkový pokoj a jeden pokoj pro osobu 
s omezenou schopností pochybu a orientace. Tento pokoj je umístĢn p?ímo proti 
výtahu. Dále je na pat?e umístĢna úklidová místnost a místnost pro samoobslužní praní 
prádla ubytovaných host?. 
Suterén je využíván jako kryté parkovištĢ pro pĢt osobních automobil?. Jedno 
parkovací stání je uzp?sobeno pro pot?eby osoby s omezenou schopností pochybu 
a orientace. Toto místo je nejblíže vstupu k výtahu. Vedle vjezdu do garáží je místnost 
pro údržbu penzionu a uskladnĢní pot?ebných za?ízení na údržbu zelenĢ. Za garáží 
se nachází kotelna s kotlem na d?evo s místem pro uskladnĢní 60 m3 d?eva. 
Za kotelnou je technická místnost, kde jsou umístĢné akumulaēní nádrže a dvĢ 
vzduchotechnické jednotky. Jedna jednotka slouží pro provoz penzionu a druhá 
je urēená pro vĢtrání podkroví. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je ?ešena jako bezbariérová a odpovídá podmínkám dle vyhlášky 
ē. 398/2009 Sb., bezbariérové ?ešení staveb. 
B.2.5 Bezpe?nost pĜi užívání stavby 
Stavebník zajistí, aby byly p?ed zapoēetím užívání stavby provedeny 
a vyhodnoceny zkoušky p?edepsané zvláštními právními p?edpisy: - na?ízení vlády 
ē. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpeēnosti p?i provozu komínu, kou?ovod? 
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a  spot?ebiē? paliv  -  §§  15  a  19  vyhlášky  ē.  428/2001  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  
ē. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve?ejnou pot?ebu a o zmĢ?Ģ 
?Ģkterých  zákon? -  §  4  vyhlášky  ē.  85/1978  Sb.,  o  kontrolách,  revizích  a  zkouškách  
plynových za?ízení, ve znĢní na?ízení vlády ē. 352/2000 Sb. 
B.2.6 Základní charakteristika objektĤ 
a) stavební Ĝešení 
Penzion je navržen jako samostatnĢ stojící, dvoupodlažní budova, která 
je ēásteē?Ģ podsklepená. Zast?ešení je ?ešeno sedlovou st?echou. V suterénu 
je technické za?ízení, vytápĢní a parkovištĢ. V p?ízemí je restaurace, konferenēní sály, 
bazén a vedení penzionu. Podkroví je pouze pro ubytované, kde jsou umístĢné 
jednotlivé pokoje. 
b) konstruk?ní a materiálové Ĝešení 
Svislé a nosné konstrukce: 
W?evážná ēást obvodové konstrukce je z roubené sendviēové konstrukce 
o tlouš?ce 400 mm, tepelný izolant tvo?í 160 mm. Okolo bazénu je 150 mm silná 
železobetonová stĢna z betonu C 20/25 a ocelí B500B, která je zateplena minerální 
vlnou, s provĢtrávanou fasádou, která je v exteriéru ukonēená d?evĢným obkladem 
realizovaným ze stejného materiálu jako stĢny.  Nosné stĢny jsou z cihelných blok? 
POROTHERM 19 AKU, p?şēky POROTHERM 11,5 AKU. Suterén je vyzdĢný ze ztraceného 
bednĢní T40. Nosné stĢny v suterénu jsou vyzdĢny z POROTHERMU 30 P+D. V místech 
sloužící jako parkovištĢ jsou železobetonové sloupy z betonu C 20/25 a oceli B500B. 
Vodorovné konstrukce: 
V suterénu je železobetonová trámová deska tlustá 150 mm, s trámy o výšce 
500 mm. Nad garáží je železobetonový pr?vlak o rozmĢrech 300x550 mm. 
Vše  z  betonu  C  20/25  a  oceli  B500B.  V  p?ízemí  je  nad  bazénem  ŽB  deska  s  tlouš?kou  





Objekt je zast?ešen sedlovou st?echou. Nad restaurací se sklonem 25°, ostatní 
je ve sklonu 35°. Jedná se o st?echu se zateplením nad krokvemi. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je založena v místech, které nejsou podsklepeny, do hloubky 1200 mm 
pod upravený terén. Jde o nezámrznou hloubku. U suterénu je hloubka základu 500 
mm.  Základy  jsou  tvo?eny  základovými  pasy  z  prostého  betonu  C16/20,  ší?e  
dle výkresové dokumentace. Roubená stĢna je ztužená od úrovnĢ základové desky 
do úrovnĢ pozednice ocelovými táhly. Prostorová tuhost budovy je zajištĢna p?şēnými 
a podélnými nosnými stĢnami. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zaĜízení 
Vodovod: vodovodní p?ípojka bude ze stávajícího vodovodního ?adu, který 
se nachází v nedaleké zemĢĚĢlské usedlosti, pat?ící investorovi. VodomĢrná sestava 
a hlavní uzávĢr vody bude umístĢn ve vodomĢrné šachtĢ nedaleko vjezdu do garáže. 
Domovní uzávĢr vody bude v technické místnosti v suterénu. Teplá voda bude oh?ívána 
kotlem na d?evo Atmos DC 50 o výkonu 35-50 kW, který bude napojen na nádrž, 
kterou bude oh?ívat pomocí otopné vody. Druhý zdroj oh?evu teplé vody budou 
termické panely umístnĢné na st?eše. St?ešní pláš? má sklon 35° a budou na nĢm 
??ipevnĢny kotvící prvky, které umožní uložení panel? ve sklonu 45°. Na st?eše bude 
umístĢno 20 kolektor? o celkové ploše 36,80 m2. Denní spot?eba teplé vody v celém 
objektu je 2,055 m3. V technické místnosti budou umístĢny t?i akumulaēní nádrže 
každá o objemu 1000 l, které budou akumulovat teplou vodu ze solárního systému. 
Podrobný výpoēet viz specializace TZB.  
Kanalizace: p?ípojka kanalizace nebude realizována. Pro pot?eby penzionu bude 
??ízena ēistírna odpadních vod. P?ĞēištĢná odpadní voda bude svedena do nedalekého 
rybníka, který je majetkem investora. Deš?ová voda bude uchovávána v retenēních 
nádržích, ze kterých budou vyvedeny pojistné p?epady. P?epad bude zaústĢn 
do rybníka. Tato voda bude využívána jako zálivka. 
Plynovod: v místĢ není plynovodní ?ád, nebude realizováno p?ipojení. 
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Úst?ední vytápĢní: K vytápĢní bude sloužit otopná soustava se zdrojem, kterým 
bude d?evozply?ující kotel Atmos DC 50 o výkonu 35-50 kW, spalovací vzduch 
bude p?ivádĢn do kotelny pomocí potrubí s pr??Ģru 200 mm z exteriéru. Odvod spalin 
bude pomocí komínu Schiedel Uni Advacend ADV 20. OdvĢtrání kotelny bude ?ešeno 
?Ģtracím pr?duchem v komínovém tĢlese. Sklad kusového palivového d?eva 
bude v kotelnĢ, kde je navrhnuto uskladnit 60 m3 Ě?eva. VytápĢní celého objektu 
bude pomocí podlahového vytápĢní. V technické místnosti bude umístĢna jedna 
expanzní nádrž o objemu 200 l solárního systému a bude p?ipojená na akumulaēní 
nádrže. Druhá expanzní nádrž bude v kotelnĢ a bude vyrovnávat tlaky v nádrži 
na otopnou vodu. 
Vzduchotechnika: v objektu budou t?i vzduchotechnické jednotky. První 
je umístĢná v 1NP vedle bazénu a bude sloužit pro bazénovou ēást. Navržená 
vzduchotechnická jednotka je Duplex RH4, která zajistí výmĢnu vzduchu 991 m3h-1. 
Druhá a t?etí jednotka bude umístĢná v suterénu v technické místnosti. Jednotka 
Duplex 6500 Multi-V bude zajištovat výmĢnu vzduchu 5396 m3h-1 pro provozní ēást 
penzionu. T?etí jednotka bude sloužit pro podkroví, jednotka bude Duplex 1000 Multi 
zajistí výmĢnu vzduchu 555 m3h-1. 
Elektroinstalace: pojistková sk?ş? bude umístĢna na okraji pozemku nedaleko 
stávající komunikace. Hlavní elektromĢrový rozvadĢē bude umístĢn v technické 
místnosti s ēíslem místnosti P05. RozvadĢē pro výtah bude umístĢn také v suterénu 
pod schodištĢm. Bleskosvod bude realizovaný dle zvláštního projektu, který není 
souēástí práce.  
B.2.8 PožárnČ bezpe?nostní Ĝešení 
PožárnĢ bezpeēnostní ?ešení stavby je ?ešeno v samostatné p?íloze. 
B.2.9 Zásady hospodaĜení s energiemi 
Stavba je v souladu s p?edpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Skladby obvodových konstrukcí spl?ují požadavky normy SN 73 0540-2 
na požadovaný souēinitel prostupu tepla UN. 
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Na všech vzduchotechnických jednotkách jsou umístĢny rekuperátory zpĢtného 
získávání tepla z odpadního vzduchu. 
Na st?ešním plášti bude umístĢno 20 kus? termických kolektor?, které budou 
doh?ívat teplou vodu. 
Ve složce F se specializací – TZB je i podrobný výpoēet energetické nároēnosti 
budovy v programu energie. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostĜedí 
Dokumentace spl?uje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu. Doloženo výpoētem, který 
je souēástí této práce viz složka E. VĢtrání místností je zajištĢno nucenĢ pomocí 
uvažované vzduchotechniky. OdvĢtrání kotelny, vēetnĢ p?ívodu vzduchu pro spalování, 
bude realizováno p?ívodem vzduchu p?es proti deš?ovou žaluzii a odvod p?es proti 
deš?ovou žaluzii vĢtracím potrubím. Výpoēet denního osvĢtlení byl proveden 
v  programu  WDLS  a  je  souēástí  p?ílohy  této  práce  ve  složce  stavební  fyzika.  Zdroji  
hluku, budou vzduchotechnické jednotky, které jsou umístĢné v suterénu a u bazénu, 
tudíž daleko od místností, kde je požadovaný limit. 
B.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními ú?inky vnČjšího prostĜedí 
a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Na pozemku s nízkým radonovým indexem postaēí všechny konstrukce 
v p?ímém kontaktu se zeminou s hydroizolací, která plní souēasnĢ protiradonovou 
funkci. Výrobce navržených asfaltových pás? deklaruje, že nav?ené dva pásy jsou 
schopny odstranit i st?ední riziko radonového indexu. 
b) ochrana pĜed bludnými proudy 
Nejsou vyžadována žádná opat?ení. 
c) ochrana pĜed technickou seizmicitou 
Nejsou vyžadována žádná opat?ení. 
d) ochrana pĜed hlukem 
Jsou dodrženy požadavky normy SN 73 0532:2010 na ochranu p?ed hlukem. 
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e) protipovodĖová opatĜení. 
Vzhledem k umístĢní pozemku nejsou vyžadována žádná protipovod?ová 
opat?ení. 
B.3 PěIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Stávající inženýrské sítĢ, se nacházejí východním smĢrem od pozemku. 
b) pĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky 
Vodovod 
Vodovodní p?ípojka bude p?ivedena na pozemek investora. VodomĢrná šachta 
bude osazena na vĢtvi p?ípojky, jedná se o typovou betonovou vodomĢrnou šachtu 
o rozmĢru 900x1200x600 mm. Vodovodní p?ípojka je navržena z HDPE PN 10 75x6,9 
mm.  Potrubí  vedené  v  zemi  bude  uloženo  na  pískovém  loži  tl.  150  mm  a  obsypané  
pískem  do  výše  300  mm  nad  vrchol  trubky.  Minimální  krytí  ve  volném  terénu  je  900  
mm.  Délka výkopu bude 365 metr?. 
Kanalizace 
Deš?ová voda bude zadržována v retenēních nádržích sloužící pro zálivku. 
W?epad bude veden do nedalekého rybníka. Splaškové vody budou vedeny do novĢ 
??ízené ēistírny odpadních vod. P?ĞēištĢná odpadní voda bude vypouštĢna 
do nedalekého rybníka, pat?ící investorovi. Odvod splaškových i deš?ových vod 
z budovy bude pomocí DN 160 PVC KG. Potrubí budou uložena na pískovém loži 
tl.  150  mm  a  obsypána  pískem  do  výše  300  mm  nad  vrchol  hrdel.  Vnit?ní  svodné  
potrubí povede pod podlahou 1NP. Délka výkopu bude 180 metr?, hloubka výkopu 
je navržená na 1500 mm. 
Plynovod 
Není v okolí zaveden. 
ElektĜina 
W?ípojka elektrické energie bude z?ízena z nedaleké trafostanice, která 
je umístĢna východnĢ od objektu. Pojistková sk?ş? bude na okraji pozemku, hlavní 
elektromĢrový rozvadĢē bude umístĢn v garáži. RozvadĢē pro výtah bude umístĢn také 
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v suterénu pod schodištĢm. Délka výkopu bude 335 metr?, hloubka výkopu 
je navržená na 1000 mm. 
B.4 DOPRAVNÍ ěEŠENÍ 
a) popis dopravního Ĝešení 
W?íjezdová cesta k objektu bude napojena na stávající asfaltovou komunikací, 
která je ve vlastnictví investora. P?íjezdová cesta bude vydláždĢná ze zámkové dlažby 
typ parketa. 
 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Z jižní strany okolo pozemku vede stávající asfaltová komunikace, která 
je napojená na místní komunikaci III. t?ídy ēíslo 1311 Jihlava - Smrēná. P?ed penzionem 
bude z?ízeno parkovištĢ pro návštĢvníky. 
 c) doprava v klidu 
Na pozemku stavebníka je navrženo pĢt stání krytých v suterénu penzionu 
?ēetnĢ jednoho místa pro OOSPO. P?ed penzionem bude navrženo stání pro šedesát 
osobních automobil? z toho t?i místa pro OOSPO. 
 d) pČší a cyklistické stezky. 
W?ístup k penzionu je umožnĢn pro pĢší i cyklisty po místní asfaltové komunikaci 
vedoucí z p?ímĢstské ēásti Zborná nebo po komunikaci III. t?ídy. 
B.5 ěEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Po dokonēení stavby se pozemek upraví do požadovaného spádu. Dojde 
k vyspádování terénu k p?íjezdové komunikaci a chodník?m. Mezi penzionem 
a st?elnicí bude z?ízen ochranný val z výkopové zeminy, tento val bude ohumusován 
ornicí ze skrývky a bude osázen. Celý pozemek bude zatravnĢn a osázen okrasnými 
ke?i, a stromy, dle projektu zahradního architekta, který není souēástí této práce. 
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B.6 POPIS VLIVģ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
a) vliv stavby na životní prostĜedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a 
SĤda 
Druhy práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního 
prost?edí. Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým 
požadavk?m na emise škodlivin a cizorodých látek. Objekt nebude svým provozem 
obtĢžovat okolí hlukem, prachem a nebude ohrožovat bezpeēnost obyvatelstva apod. 
Ģhem výstavby se doēasnĢ zvýší prašnost a hluēnost v okolí. Stavebník ve spolupráci 
s dodavatelem uēiní taková opat?ení, aby byly tyto negativní úēinky na okolí 
minimalizovány. Splašková voda bude ēištĢna na pozemku vlastní OV a následnĢ 
vyēištĢná voda bude vypouštĢna do rybníku. Odpady ze stavby a z následného provozu 
budou rozt?ídĢny a odstranĢny dle p?ílohy ē. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znĢní 
vyhlášky ē. 503/2004 Sb. Výkopová zemina bude použita k vytvo?ení valu. Ornice bude 
využitá pro ohumusování terénu. 
b) vliv stavby na pĜírodu a krajinu 
Na pozemku se nevyskytují památné stromy, ani jinak chránĢné živé organismy. 
c) vliv stavby na soustavu chránČných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v chránĢném území Natura 2000 
d) návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišĢovacího Ĝízení nebo 
stanoviska EIA 
Nebyly stanoveny žádné podmínky k zohlednĢní. 
e) navrhovaná ochranná a bezpe?nostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních pĜedpisĤ. 
Podle jiných právních p?edpis? nebyla navržená žádná ochranná 
ani bezpeēnostní pásma. 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
SplnĢní základních požadavk? z hlediska plnĢní úkol? ochrany obyvatelstva - 
Stavba spl?uje podmínky regulaēního plánu obce, tj. spl?uje základní požadavky 
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na situování a stavební ?ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky 
ē. 380/2002 Sb., k p?ípravĢ a provádĢní úkol? ochrany obyvatelstva. 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní 
W?i výstavbĢ bude pot?eba voda a elekt?ina, které se dovedou p?ípojkami 
na hranici pozemku. 
b) odvodnČní staveništČ 
Deš?ová voda bude odvádĢna samospádem do rybníka. V p?ípadĢ výkopu 
se p?Ğēerpá kalovým ēerpadlem na povrch a samospádem steēe do rybníka. 
c) napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Na staveništĢ bude p?ístup z ve?ejné komunikace na severozápadní stranĢ 
pozemku. V dobĢ výstavby bude p?íjezdová cesta vytvo?ená násypem recyklované 
cihelné drti o tlouš?ce 150 mm zhutnĢná a položená na geotextílii o plošné hmotnosti 
min. 500 g/m2. Tato komunikace bude v místech novĢ navržených komunikací. Bude 
provedena celá skladba komunikace s výjimkou zámkové dlažby. 
d) vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky 
Zhotovitel stavby zajistí stavbu tak, aby hluková zátĢž v chránĢném venkovním 
prostoru staveb vyhovĢla požadavk?m stanoveným v na?ízení vlády ē.142/2006 Sb., 
o ochranĢ zdraví p?ed nep?íznivými úēinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude 
používat zhotovitel stroje, za?ízení a mechanismy s garantovanou nižší vyza?ovanou 
hluēností, které jsou v náležitém technickém stavu. 
e) ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dĜevin 
W?i  pracích  bude  dodržována  SN  DIN  18  915  Práce  s  p?dou,  SN  DIN  18  916  
Výsadby  rostlin,  SN  DIN  18  917  Zakládání  trávník?,  SN  DIN  18  918  Technicko  –
biologická zabezpeēovací opat?ení, SN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péēe 
o rostliny, SN DIN 18 920 Ochrana strom?, porost? atd. 
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f) maximální zábory pro staveništČ 
V dobĢ výstavby nedojde k záboru ve?ejných ploch. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi 
výstavbČ, jejich likvidace 
S veškerými odpady bude náležitĢ nakládáno ve smyslu ustanovení zákonu 
ē. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. ē. 381/2001 Sb., vyhl. ē. 383/2001 sb. a p?edpis? 
souvisejících. P?vodce odpad? je povinen odpady za?azovat podle druhu a kategorií 
podle §§ 5 a 6, zajistit p?ednostní využití odpad? v souladu s § 11. 
Jedná se p?evážnĢ o tyto odpady: 
?íslo Název odpadu ZpĤsob likvidace 
17 01 01 Beton Skládka 
17 02 01 'Ĝevo Spálení 
17 02 02 Sklo Recyklace 
17 02 03 Plasty Recyklace 
17 03 02 Asfaltové smČsi Skládka 
17 04 01 0Čć SbČrna kovĤ 
17 04 02 Hliník SbČrna kovĤ 
17 04 04 Zinek SbČrna kovĤ 
17 04 05 Železo a ocel SbČrna kovĤ 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 SbČrna kovĤ 
17 05 04 Zemina a kamení Skládka 
17 06 04 Izola?ní materiály  
17 09 04 SmČsné stavební a demoli?ní odpady  
 
h) bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
Skrývka ornice bude v dobĢ výstavby skladována na pozemku investora, 
a  to  v  jeho  severní  ēásti  v  deponii  výšky  maximálnĢ 1,5  m.  Tato  ornice  bude  sloužit  
pro následné sadové úpravy pozemku.  
i) ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost?edí. Jejím provozem nebudou 
??ekroēeny stanovené limity hluku a vibrací. Stavební práce ve venkovním prostoru 
budou probíhat od 8 do 20 hodin. Obyvatelé okolních objekt? budou seznámeni 
s provádĢním a pr?ďĢhem stavebních prací. P?i realizaci stavby nesmí docházet 
ke zneēištĢní ve?ejných komunikací. Bude zajištĢn trvalý úklid vozovky p?ed objektem. 
Podzemní vody nebudou výše uvedenou stavbou dotēeny. Hladina podzemní vody 
se dle hydrogeologického posudku vyskytuje v hloubce 20,50 m. Komunální odpad, 
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nádoby na t?ídĢný odpad a bioodpad budou shromažěovány v uzav?ených nádobách, 
které jsou umístĢny na vyhrazené zpevnĢné ploše pozemku. Tento odpad bude 1x 
týdnĢ odvážen na ?ízenou skládku. Zvýšení prašnosti v dané lokalitĢ bude eliminováno 
Ě?sledným oēištĢním prost?edk? p?ed vjezdem na ve?ejnou komunikaci, aby spl?ovala 
podmínky § 52 zákona ē. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 
j) zásady bezpe?nosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, 
posouzení potĜeby koordinátora bezpe?nosti a ochrany zdraví pĜi 
práci 
Nutno dodržovat platnou legislativu, zejména: na?ízení vlády ē. 591/2006 Sb. 
požadavky na bezpeēnost a ochranu zdraví p?i práci na staveništích, zákon ē. 309/2006 
Sb. zajištĢní další podmínek bezpeēnosti a ochrany zdraví p?i práci. Zhotovitel stavby 
zajistí staveništĢ tak, aby byl nepovolaným osobám vstup zakázán. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot?ených staveb 
Stavba je ?ešena jako bezbariérová a odpovídá požadavk?m vyhlášky 
ē. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpeēujících bezbariérové 
užívání staveb. 
l) zásady pro dopravnČ inženýrské opatĜení 
Stavba bude p?ístupná z místní komunikace po štĢrkovém loži. Není nutné 
?Ģnit dopravní oznaēení v okolí stavby, jelikož je pozemek dostateē?Ģ velký 
pro veškerou mechanizaci. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby 
Práce ve výškách v prostorech nechránĢných proti povĢtrnostním vliv?m musí 
být p?erušeny: 
- p?i bou?ce, silném dešti, snĢžení, tvorbĢ námrazy 
- p?i dohlednosti menší než 30 m 
- p?i teplotĢ prost?edí nižší než -10°C 
- p?i vĢtru o rychlosti nad 8 m/s ??i práci na zavĢšených pracovních plošinách, 
pojízdných lešeních, žeb?ících nad 5 m výšky práce a p?i použití závĢsu na lanĢ 
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u pracovních polohovacích systém?; v ostatních p?ípadech silný vítr o rychlosti 
nad 11 m/s. 
n) postup výstavby, rozhodující dílēí termíny 
 
W?edpokládané termíny stavby: 
Zahájení stavby      04/2015 
Ukonēení stavby      06/2016 




D 1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNċ-TECHNICKÉ ěEŠENÍ 
D 1.1 Technická zpráva 
a) Ú?el objektu 
?ēelem návrhu je vybudovat na pozemku novostavbu penzionu. Dále bude 
na pozemku vybudována st?elnice se zázemím pro st?elce a obsluhu st?elnice.  
b) zásady architektonického, funk?ního, dispozi?ního a výtvarného 
Ĝešení a Ĝešení vegeta?ních úprav okolí objektu, v?etnČĜešení 
SĜístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Jedná se o samostatnĢ stojící ēásteē?Ģ podsklepený dvoupodlažní objekt 
z d?evĢného sendviēového systému od firmy OK Pyrus. Objekt je zast?ešen šikmou 
sedlovou st?echou. Architektonický návrh je tvo?en t?emi na sebe navazujícími ēástmi, 
které jsou uspo?ádány tak, aby byla jejich funkēnost a uspo?ádání odpovídající 
dennímu provozu. Penzion je rozdĢlen po patrech na funkēní celky. Suterén 
je technické zázemí celého penzionu, kde je umístĢná technická místnost, kotelna 
se skladem d?eva a garáž pro pĢt osobních automobil?. P?ízemí slouží pro provoz 
penzionu a rekreaci ubytovaných host?. Podkroví je využíváno pro ubytování host?. 
Obvodové stĢny jsou z d?evĢného sendviēového zdiva, které je tvo?eno d?evĢnými 
lepenými trámy z interiérové a exteriérové strany, do mezery je vkládán tepelný izolant 
ze skelné plsti.  V místĢ bazénu je  navržená železobetonová konstrukce o tl.  150 mm, 
která bude vhodnĢjší pro navrženou zvýšenou vlhkost v interiéru. Konstrukce 
je složená z železobetonu, fasádní minerální vlny, vĢtrané vzduchové mezery 
a d?evĢného obklady, který bude vytvo?en ze stejného materiálu jako roubená stĢna, 
aby nebyl narušen celkový architektonický vjem. Zast?ešení tvo?í sedlové st?echy, mají 
sklon  35°  s  výjimkou  st?echy  nad  restaurací,  která  má  sklon  25°.  Deš?ová  voda  bude  
zachytávána v retenēních nádržích, tato voda bude sloužit p?evážnĢ jako zálivka zelenĢ. 
W?epad z retenēních nádrží bude svedená do rybníka. 
Stropní konstrukce nad suterénem je železobetonová deska, která je v místech 
nad  garáží  zmĢ?Ģná  na  trámový  železobetonový  strop.  Strop  nad  1NP  je  ze  dvou  
materiál?. Nad bazénem je tvo?en železobetonovou trámovou deskou. V místech 
zázemí bazénu je železobetonová deska. Železobeton je zde z d?vod? vysoké vlhkosti, 
která by mohla nenávratnĢ poškozovat d?evo. Nad provozní ēástí penzionu je navržený 
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trámový d?evĢný stop s viditelnými trámy. Restaurace a velká p?ednášková místnost 
je p?ímo zast?ešená.  
Veškeré parkové úpravy budou v souladu s projektem zahradního architekta. 
Celý objekt je navržen jako bezbariérový v souladu s vyhláškou ē. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpeēující bezbariérové užívání staveb. Vstupy 
do objektu jsou ?ešeny bezbariérovými rampami s mírným sklonem. 
Dispoziē?Ģ je objekt navržen takto: hlavní vstup do objektu je situován na jižní 
stranu. Vstupem do objektu dostaneme do zádve?í, ze kterého m?žeme projít 
do restaurace kolem hygienického zázemí nebo vstoupit do p?ijímací haly. Na vstupní 
halu navazuje recepce s úschovnou zavazadel a svršk?, které využijí hlavnĢ návštĢvníci 
konferencí. Z haly se m?žeme dostat do podkroví, suterénu, p?ednáškových místností 
nebo do bazénu. P?ednáškové místnosti mají k dispozici místnost vyhrazenou 
pro catering, který bude zásobovat místní kuchynĢ. P?ed bazénem se nacházejí 
oddĢlená šatny pro muže a ženy se samostatnými hygienickými zázemími. V bazénové 
hale se nachází ví?ivka s kapacitou pro 3 osoby. Bazén bude dorozovat plavēík, který 
má vlastní zázemí s toaletou. Dále se v blízkosti bazénu nachází technická místnost 
pro bazén, která slouží jako spojnice do hlavní technické místnosti, která se nachází 
v suterénu pod touto místností. V p?ízemí je také situována kancelá? ?editele hotelu. 
Do restaurace lze vstoupit p?ímo z penzionu nebo pomocí vlastního vchodu, který 
umož?uje také vstup na letní zahrádku, která je situována na západní stranĢ 
restaurace. Restaurace je zásobována kuchyní, která má pot?ebné sklady 
pro potraviny. Na kuchyni navazuje denní místnost pro zamĢstnance a služební vchod. 
Suterén je využíván, jako parkovištĢ pro pĢt osobních automobil? z toho je jedno místo 
navrženo pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro vstup do vyšších 
pater lze využít dvouramenných schodiš? s mezi podestami nebo plošinovou zdviží. 
V suterénu je navrženo zázemí pro údržbu penzionu s možností uskladnĢní malé 
zahradní techniky. Dále se zde nachází kotelna se skladem palivového d?eva a velká 
technická místnost se vzduchotechnickými jednotkami a akumulaēními nádržemi. 
Podkroví je pouze pro ubytované hosty. Nachází se zde osm dvojl?žkových pokoj?, 
jeden jednol?žkový, jeden jednol?žkový upravený pro osobu s omezenou schopností 
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pohybu a orientace a jedno apartmá se ēty?mi l?žky. Pro zkvalitnĢní služeb je na pat?e 
umístnĢná úklidová místnost a místnost pro samoobslužné praní prádla.  
c) kapacity, užitkové plochy, obestavČné prostory, zastavČné 
plochy, orientace 
Penzion má kapacitu 22 ubytovaných osob, restaurace má 40 míst k sezení, 
konferenēní místnosti mají celkový poēet 48 posluchaē?, bazén je navržen pro 8 lidí, 
ví?ivka je pro 3 osoby. 
ZastavĢná plocha:  657,30 m2 
ObestavĢný prostor:  4 198,20 m3 
Poēet parkovacích stání: 57 stání pro osobní automobily p?ed penzionem 
    3 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu  
     a orientace p?ed penzionem 
    4 stání pro osobní automobily v suterénu 
    1 stání pro osobu s omezenou schopností pohybu  
     a orientace v suterénu 
Hlavní vstup je orientovaný na jih. Pokoje jsou orientovány na jih a sever. 
d) technické a konstruk?ní Ĝešení objektu, jeho zdĤvodnČní ve 
vazbČ na užití objektu a jeho požadovanou životnost 
Objekt penzionu je navržen jako samostatnĢ stojící, ēásteē?Ģ podsklepený, 
dvoupodlažní. Architektonicky objekt tvo?í t?i na sebe navazující objekty. Restaurace 
je jednopodlažní. 
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C 16/20. Hloubka 
základové spáry je v místĢ vjezdu do garáže 1200 mm pod upraveným terénem. 
V ostatních p?ípadech je hloubka základu 500 mm a to i pod nosnými stĢnami. 
Pod nepodsklepenou ēástí objektu je hloubka pasu 1250 mm pod upravený terén. 
Obvodové zdivo je z p?evážné ēásti objemu tvo?eno roubeným sendviēovým systémem 
od firmy OK Pyrus. Tato konstrukce se skládá ze dvou d?evĢných trám? opracovaných 
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na  CNC  strojích,  mezi  které  je  vkládán  tepelný  izolant  ve  formĢ skelné  plsti  ISOVER  
MERINO. Okolo bazénu je navržená železobetonová konstrukce, která je zateplená 
minerální vlnou ISOVER SUPER-VENT PLUS s nakašírovanou netkanou textilií. Následuje 
40 mm tlustá provĢtrávaná mezera, která je krytá d?evĢným obložením ze stejného 
Ě?eva, jako je roubená konstrukce. Povrchová úprava bude na bázi olej? s p?ímĢsí 
pigmentace v barvĢ kaštan, která d?evo ochrání p?ed úēinky UV zá?ení. NátĢr, 
je pot?eba po intervalu, který stanoví výrobce oleje, opakovat. Z interiérové strany 
bude d?evo ochránĢno nátĢrem bezbarvým lakem. V koupelnách je doporuēeno 
do tohoto nátĢru p?idat hydrofobizaēní složku. Vnit?ní nosné zdi a p?şēky jsou vyzdĢny 
z cihelných blok? POROTHERM. Nosné zdi a zdi mezi pokoji jsou vyzdĢny u cihelných 
blok? POROTHERM AKU 19 tl. 190 mm. P?şēky jsou z cihelných blok? POROTHERM AKU 
11,5 tl. 115 mm. V pokojích ēíslo 204 a 205 bude z?ízená sádrokartonová p?edsazená 
stĢna plnĢ vyplnĢná minerální vatou. P?ed kolaudací se musí provést akustické mĢ?ení, 
aby se zjistila pot?ebná frekvence, na kterou je pot?eba p?edsazenou stĢnu naladit. 
W?edbĢžný výpoēet je uložený v ēásti p?íloh stavební fyziky. Suterénní zdivo 
je ze ztraceného bednĢní tl. 400 mm, dĢlící nosné zdi jsou z cihelných blok? 
POROTHERM 30 P+D. V garáži jsou ēty?i železobetonové sloupy o rozmĢru 250x250 
mm, které podpírají železobetonový pr?vlak.  
Suterén má stropní konstrukci ze železobetonu o tl. 150 mm v místĢ nad garáží 
je doplnĢn železobetonovými trámy a pr?vlakem. P?ízemí je nad bazénem 
ze železobetonové desky s tl. 150 mm s železobetonovými trámy, nad zázemím bazénu 
je  železobetonová  deska  tl.  150  mm.  Nad  provozem  penzionu  v  1NP  je  navržen  
Ě?evĢný  trámový  strop.  Beton  pro  stropní  desky  je  beton  C  20/25  vyztužen  ocelí  
B500B. P?şēky a nosné stĢny u bazénu jsou ztuženy železobetonovými vĢnci 
do obvodové železobetonové konstrukce. P?şēky a nosné stĢny, které se nachází 
v místech, kde obvodovou stĢnu tvo?í roubená stĢna, nejsou ztužené do obvodových 
stĢn. Roubená stĢna je ztužená ocelovými táhly, které jsou zakreslené v detailu uložení 
pozednice a v detailu soklu, které jsou ve složce C2 oznaēeny jako výkresy V17 a V18. 
Pohledy se nachází jen v místech p?edsínĢ u pokoj?, kde je realizováno vedení 
vzduchotechnického potrubí. Podhled je položen a p?ipevnĢn na kleštiny. Je vytvo?en 
z d?evĢných palubek o tl. 28 mm. Vzduchotechnické potrubí bude kruhové a bude 
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v místech, kde nebude vedeno v p?izdívkách, p?iznáno. Ve velké p?ednáškové místnosti 
bude navrženo 8 zavĢšených stropních akustických podhled? a 6 zavĢšených obklad? 
na stĢnu. 
Penzion je zast?ešen sedlovými st?echami ze skládané krytiny BRAMAC CLASSIC 
v ēerné barvĢ. Sklon je 35°, nad restaurací je stejná skladba, ale sklon je 25°. St?echa 
je osazena servisním otvorem. Na st?eše bude proveden bleskosvod, který bude 
po obvodových stĢnách sveden do základ?. 
Penzion bude vybaven dvĢma komíny. První komínové tĢleso bude zaēínat 
v suterénu, na který bude napojen kotel na d?evo. Druhý bude v restauraci a bude 
na nĢj napojena nízko výkonná krbová vložka, která bude sloužit ke zp?íjemnĢní 
interiéru v restauraci. Oba komíny budou SHIEDEL UNI ADVANCED ADV 20L, pr??Ģr 
pr?duch? 200 mm s vĢtrací šachtou 100x260 mm. RozmĢr tvárnice 360x500 mm. 
Na komíny budou použity systémové prvky od výrobce. Jako izolace je použitá 
kamenná vlna o tl. 30 mm s nakašírovanou hliníkovou folií. Nad st?ešním pláštĢm bude 
??idána další tepelná izolace o tl. 30 mm. Nad st?echou budou na komíny nalepeny 
žulové haklíky, podobné jako ty použité na sokl. Ukonēení komínu je pomocí 
prefabrikovaného komínového dílce s p?esahem 20 mm. Hlavice bude provedena 
z korozivzdorné oceli pro tuhá paliva.  
V objektu budou dvĢ schodištĢ. První bude spojovat suterén a 1NP. Druhé bude 
sloužit pro výstup z 1NP do 2NP. ObĢ schodištĢ budou d?evĢná schodnicová, 
dvouramenná s mezipodestou. Schody budou opat?eny pruhem bránícím sklouznutí 
nohy. Zábradlí bude nerezové STEP-EX HORTO-X. RozmĢr stupnĢ pro schodištĢ 
ze suterénu je 280/175,50 mm. StupnĢ do podkroví budou 300/164,90 mm. Návrh 
rozmĢ?? je souēástí ve složce B, p?íloha P4 – Výpoēet schodištĢ. Svislou komunikaci 
v penzionu bude umožnĢna plošinovou zdviží AXESS PREMIER. Velikost klece 
je 1100x1400x2100 mm. Tato zdviž nemá strojovnu ani pot?ebné prostory pro dojezd. 
Okna jsou navržená jednoduchá d?evĢná zasklená izolaēními trojskly. Výrobce 
oken je firma SLAVONA. Okna budou SC92-PLUS. Okna v bazénové hale budou 
opat?eny speciálním nátĢrem pro lepší odolávání vysoké vlhkosti. 
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Konstrukēní ?ešení a použité materiály jsou navrženy tak, aby byla zaruēena 
požadovaná životnost objektu. Na všechny použité materiály budou ke kolaudaēnímu 
?ízení doloženy jejich certifikáty o jakosti, p?ípadnĢ prohlášení o shodĢ výrobku. 
PRÁCE HSV 
Zemní práce 
W?ed zahájením zemních prací se objekt vyznaēí stavebními laviēkami. Z?etelnĢ 
se oznaēí výškový bod, od kterého se urēují všechny p?íslušné výšky. Pro ovĢ?ení 
??esnosti výškového bodu bude z?ízen jeden bod pomocný, který bude sloužit 
??i p?ípadném zniēení hlavního bodu. Vytyēení provede geodetický inženýr 
na podkladĢ výkresu základ?. Vlastní zemní práce zaēnou skrývkou ornice, do hloubky 
200 mm. Ornice se uloží v severní stranĢ pozemku nedaleko místa, kde bude stavĢn 
ochranný val. Ornice bude sloužit pro výsledné ohumusování upravených ploch 
a na nanesení úrodné p?dy na val. Samotné výkopové práce budou provedeny strojnĢ. 
?ĢsnĢ p?ed betonáží základ? je pot?ebné ruēní zaēištĢní základové spáry na správnou 
výšku. Veškerá vytĢžena zemina bude navezená do míst ochranného valu a bude 
po vrstvách hutnĢná. P?ed uložením výkopové zeminy do míst valu je pot?eba sejmout 
ornici i z tĢchto míst. Únosnost zeminy je 0,275 MPa. 
Základy  
Výkopy pro základové pasy se musí ihned vybetonovat, aby nedocházelo 
k zasypávání. Pásy jsou z prostého betonu C16/20. Hloubka základové spáry je r?zná 
v závislosti zda se nachází v suterénu nebo pod nepodsklepenou ēástí. Základové pasy 
jsou  po  celém  obvodĢ zateplené  XPS  v  tl.  100  mm,  1200  mm  od  výšky  ukonēení  
zateplení v soklové ēásti je tlouš?ka zateplení zvýšená na tl. 140 mm a je také 
provedená z XPS. Podkladní betonová deska je navržená z betonu C16/20 tl. 150 mm 





Obvodová konstrukce bude z roubeného sendviēového systému o celkové 
tl. 400 mm. U bazénu bude tato konstrukce nahrazena železobetonovou konstrukcí. 
Obvodové suterénní zdivo je ze ztraceného bednĢní tl. 400 mm. Vnit?ní zdivo 
v suterénu je z cihelných blok? POROTHERM 30 P+D. P?şēky a nosné stĢny v 1NP a 2NP 
budou z cihelných blok? POROTHERM AKU 19 nebo AKU 11,5. Zdivo POROTHERM 
bude vyzdĢno na vápenocementovou maltu o tl. 12 mm. Kolem výtahové zdviže bude 
vybetonovaná železobetonová konstrukce, kde je kladený d?raz na rovinnost 1 mm 
na 2 m. 
Stropy 
Stropy jsou v suterénu železobetonové deskové místy železobetonové trámové. 
Nad 1NP jsou stropy ze železobetonu i d?evĢných trám?. Beton C20/25, ocel B500B 
a d?evo C24. P?i provádĢní strop? je nutné dodržet technologický postup daný 
výrobcem. S ohledem na dostateēné podep?ení konstrukce a vyzrání betonu. 
SchodištČ 
SchodištĢ v penzionu jsou dvĢ a obĢ jsou d?evĢné schodnicové. Jsou opat?eny 
protiskluzovými prvky na hranách stup??. SchodištĢ jsou dvouramenná 
s  mezipodestou.  RozmĢry  a  podrobný  výpoēet  je  ve  složce  B,  v  p?íloze  P4  –  Výpoēet  
schodištĢ. SchodištĢ bude vybaveno nerezovým zábradlím STEP-EX HORTO-X. Madla 
budou kotveny do stĢn. Výška madla 1000 mm. 
ZastĜešení 
Penzion je zast?ešen sedlovými st?echami se sklonem 35° a 25°. Krytina 
je betonová skládaná BRAMAC CLASSIC v ēerné barvĢ. Krov je zateplen nad krokvemi. 
Krokve a kleštiny jsou p?iznány v interiéru. Skladba je navržená dle podklad? firmy 
DEKTRADE. Nad vstupy do penzionu bude na st?echu p?ipevnĢna m?íž s držáky snĢhu. 
V celé ploše jsou snĢhové háky, které budou odtávající sníh pomalu spouštĢt.  
VýplnČ otvorĤ 
Okna jsou navržená jednoduchá d?evĢná zasklená izolaēními trojsky od firmy 
SLAVONA, typ okna SC-92 PLUS. Vstupní dve?e jsou od stejného výrobce. Jedná 
se o dve?e TREND se sendviēovou konstrukcí k?ídla. Garážová vrata jsou navržená 
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od  výrobce  HÖRMANN  z  masivního  d?eva.  Vyrobená  jsou  ze  severského  smrku,  styl  
drážky M s rozmĢry vrat 3000x2500 mm. Interiérové dve?e budou vyrobeny na zakázku 
v truhlá?ské dílnĢ. Budou osazeny ēirými skly a klikami z nerezové oceli. Výpis prvk? 
na 2NP je ve složce B, p?íloha P1 – Výpis prvk?. 
Povrchové úpravy 
?evo se z exteriéru ošet?í nátĢrem na bázi olej? s pigmentaēní složkou v barvĢ 
kaštanu. V interiéru bude d?evo opat?eno nátĢrem na bázi olej? bez pigmentaēní 
vložky v transparentní barvĢ, tímto nátĢrem budou ošet?eny, d?evĢné stropy i krov 
v interiéru. P?şēky a nosné zdi budou omítnuty dle popisu, který je uveden ve skladbách 
v p?ílohách této práce ve složce B, p?íloha P2 – skladby konstrukcí. V kuchyni 
a podkroví, kde je navržený obklad, tak bude proveden z ēirého skla s tl. 6 mm. Ostatní 
obklad bude keramický od firmy RAKO. Výška obkladu je uvedená v PD, v podkroví 
je uvedená výška v nejnižším a nejvyšším místĢ, boēní stĢny, které jsou pod úhlem 
st?echy, budou obloženy do výšky spojnice nejvyššího a nejnižšího bodu, který 
je uveden v PD.  
KONSTRUKCE A PRÁCE PSV 
Izolace podlahové 
Jako  izolace  proti  zemní  vlhkosti  jsou  v  suterénu  navrženy  dva  SBS  
modifikované asfaltové pásy. Spodní pás se skelnou tkaninou je nataven bodovĢ 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, horní pás s polyesterovou rohoží je nataven celoplošnĢ 
a jedná se o ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. V podlahách s mokrým provozem 
se použije vodotĢsný nátĢr pod obklady a dlažby SIKALASTIC 200W. 
Izolace tepelné 
Obvodová roubená stĢna je zateplená skelnou plstí ISOVER MERINO tl. 120 mm. 
Železobetonová konstrukce u bazénu bude zateplená skelnou plstí ISOVER VENT-
SUPER PLUS s tl. 180 mm. Suterénní zdi budou zatepleny tepelnou izolací XPS ISOVER 
STYRODUR  3035  CS  tl.  100  mm,  sokl  bude  zateplen  tepelnou  izolací  XPS  ISOVER  
STYRODUR 3035 CS tl. 140 mm. Pod roubené zdivo bude vložený 20 mm tl. pás tepelné 
izolace z XPS ISOVER STYRODUR 2800 C. St?ešní konstrukce bude zateplená izolací 
TOPDEK PIR o tl. 220 mm. Do podlah budou vloženy profilované polystyrenové desky 
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pro položení podlahové vytápĢní od výrobce Schlüter. Podlahy na terénu nebo 
nad suterénem budou zatepleny ISOVER EPS GREY 150 s tl. 180 mm. Podlaha 
v suterénu bude zateplena XPS ISOVER STYRODUR 4000 C o tl. 120 mm. Do strop? 
nad  1NP  budou  vloženy  kroēejové  izolanty  ISOVER  TDPS  s  tl.  25  mm  a  45  mm.  
Pro oddilatování podlah byl navržen pásek ISOVER TDPS 1,5 s tl. 15 mm. 
Parozábrany 
Funkce parozábrany ve skladbĢ st?echy zajiš?uje TOPDEK SBS PÁS 30, jedná 
se o modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Ve stropĢ 
nad bazénem je vložený asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se skelnou 
tkaninou jako nosnou výstuží. 
Konstrukce klempíĜské 
Veškeré fasádní prvky jsou navrženy z titanzinku od firmy RHEINZINK. 
e) tepelnČ technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 
otvorĤ 
W?ehled ochlazovaných konstrukcí a p?íslušných souēinitel? prostupu tepla 
je uveden v p?íloze StavebnĢ fyzikální posouzení stavebních konstrukcí ve složce E. 
Všechny navržené konstrukce vyhoví na požadovaný souēinitel prostupu tepla UN. 
f) zpĤsob založení objektu s ohledem na výsledky 
inženýrskogeologického a hydrogeologického prĤzkumu 
IGP nebyl proveden. HGP byl zap??ēen na Magistrátu mĢsta Jihlavy. 
Dle posudku byla zjištĢná hladina podzemní vody v hloubce 20,50 metru. Zemina, 
ve které je objekt založen je jílovitá, proto byla kolem celého objektu penzionu v ēásti, 
která je podsklepená, navržená drenáž. Únosnost zeminy je 0,275 MPa. Nezámrzná 




g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostĜedí a Ĝešení 
SĜípadných negativních ú?inkĤ 
a)vlivstavbynaživotníprost?edí?ovzduší,hluk,voda,odpady,
??da
Druhy práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního 
prost?edí. Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým 
požadavk?m na emise škodlivin a cizorodých látek. Objekt nebude svým provozem 
obtĢžovat okolí hlukem, prachem a nebude ohrožovat bezpeēnost obyvatelstva apod. 
Ģhem výstavby se doēasnĢ zvýší prašnost a hluēnost v okolí. Stavebník ve spolupráci 
s dodavatelem uēiní taková opat?ení, aby byly tyto negativní úēinky na okolí 
minimalizovány. Splašková odpadnívoda bude na pozemku investora p?ĞēištĢna 
a vypouštĢna do rybníku, který je majetkem investora. Odpady ze stavby 
a z následného provozu budou rozt?ídĢny a odstranĢny dle p?ílohy ē. 1 vyhlášky MŽP 
381/2001 Sb., ve znĢní vyhlášky ē. 503/2004 Sb. 
b)vlivstavbyna??írodu?krajinu,chováníekologickýchfunkcí
?vazeb?krajin?
Na pozemku se nevyskytují památné stromy. 
c)vlivstavbynasoustavuchrán?nýchúzemíNatura2000
Stavba se nenachází v chránĢném území Natura 2000. 
d)návrhzohledn?nípodmínekzezáv?ruzjiš?ovacího?ízenínebo
stanoviskaEIA
Nebyly stanoveny žádné podmínky k zohlednĢní. 
e)navrhovanáochranná?bezpe?nostnípásma,rozsahomezení
?podmínkyochranypodlejinýchprávních??edpis?
Podle jiných právních p?edpis? nebyla navržená žádná ochranná 
ani bezpeēnostní pásma. 
h) dopravní Ĝešení 
a)popisdopravního?ešení
Stávající p?íjezdová komunikace se nachází na jižní stranĢ pozemku. Z toho 





Pozemek bude napojen z jižní strany, ze stávají úēelové komunikace. NovĢ 
navržené komunikace jsou ze zámkové dlažby. Napojení má dva vjezdy oba vjezdy 
budou sloužit pro hosty i zamĢstnance. VýchodnĢjší vjezd bude hlavnĢ využíván 
zásobováním. P?i západní hranici novĢ z?ízeného oplocení bude realizován další vjezd, 
který bude sloužit pro zásobování d?evem, tato komunikace je navržena nad 5 tun.  
c)doprava?klidu
Na pozemku je navrženo 60 stání pro osobní automobily z toho jsou 3 místa 
pro OOSPO. V suterénu je dalších 5 stání pro osobní automobily, z nĢhož je jedno místo 
pro OOSPO.  
d)??ší?cyklistickéstezky 
W?ístup k navrhovanému objektu je umožnĢn pro pĢší i cyklisty po komunikaci 
III. t?ídy smĢ?ující z Jihlavy na Smrēnou. 
i) ochrana objektu pĜed škodlivými vlivy vnČjšího prostĜedí, 
protiradonová opatĜení 
a)ochrana??edpronikánímradonu?podloží
Na pozemku s nízkým radonovým indexem není pot?eba z?izovat speciální 
ochranu. Dle výrobce asfaltových pás?, dokáží dva asfaltové pásy zamezit pronikání 
radonu do budovy. 
b)ochrana??edbludnýmiproudy
Nejsou vyžadována žádná opat?ení. 
c)ochrana??edtechnickouseizmicitou
Nejsou vyžadována žádná opat?ení. 
d)ochrana??edhlukem
Jsou dodrženy požadavky normy SN 73 0532:2010 na ochranu p?ed hlukem. 
e)protipovod?ováopat?ení
Vzhledem k umístĢní pozemku nejsou vyžadována žádná protipovod?ová 




j) dodržení obecných požadavkĤ na výstavbu
Projektovaný objekt je navržen tak, že dodržuje a spl?uje obecné požadavky 




D 1.2 Výkresová ?ást
o V01 – Základy  
o V02 – P?dorys 1PP 
o V03 – P?dorys 1NP  
o V04 – P?dorys 2NP 
o V05 – P?şēný ?ez A-A 
o V06 – Podélný ?ez B-B 
o V07 – P?şēný ?ez C-C 
o V08 – P?şēný ?ez D-D 
o V09 – Tvar stropu nad 1PP 
o V10 – Tvar stropu nad 1NP 
o V11– Výkres krovu 
o V12 – Pohled jižní a východní 
o V13 – Pohled severní a západní 
o V14 – Detail 1 – Napojení hydroizolací 
o V15 – Detail 2 – Základ bez nosné p?izdívky 
o V16 – Detail 3 – Základ s nosnou p?izdívkou 
o V17 – Detail 4 – Sokl 
o V18 – Detail 5 – Pozednice 
o V19 – Detail 6 – Napojení st?ech s r?zným sklonem 
o V20 – Detail 7 – Úžlabí se st?ešním vtokem 
o V21 – Detail 8 – D?evĢné okno 
o V22 – Detail 9 – Napojení r?zných skladeb podlah 
o V23 – Detail 10 – Napojení XPS 





Navržená stavba spl?uje všechny platné právní p?edpisy, normy i územní plán, 
tak aby spl?ovala obecné požadavky na výstavbu. Spl?uje požadavky z hlediska 
požárnĢ bezpeēnostního ?ešení a stavební fyziky, tím bylo splnĢno zadání diplomové 
práce. 
Penzion lze využívat celoroē?Ģ. V docházkové vzdálenosti je lyža?ský areál. 
V létĢ lze využívat pĢší nebo cyklotrasy po VysoēinĢ. Ubytovaní mohou využít 
pro odpoēinek lov ryb v nedalekém rybníce. St?elnice, naskytne také mnoho zábavy, 
jak pro myslivce, st?elecké závody nebo jen rekreaēní st?elbu. Konferenēní sály 
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- Podklady poskytované p?i studiu (skripta, p?ednášky a osobní konzultace) 
- Mapové podklady – Google maps, Geologické mapy 
 
5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLģ 
- PT   ??vodní terén 
- UT   upravený terén 
- NP   nadzemní podlaží 
- PP  podzemní podlaží 
- ŽB   železobeton 
- PB  prostý beton 
- VŠ   vodomĢrná šachta 
- RN   retenēní nádrž 
- XPS   extrudovaný polystyren 
- EPS   expandovaný polystyren 
- TI   tepelná izolace 
- HI   hydroizolace 
- KCE   konstrukce 
- PD   projektová dokumentace 
- TZB   technické za?ízení budov 
- IGP   inženýrskogeologický pr?zkum 
- HGP   hydrogeologický pr?zkum 
- ZPF   zemĢĚĢlský p?dní fond 
- Pozn.  poznámka 
- Ozn.   oznaēení 
- k. ú.   katastrální území 
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- p. ē.  parcelní ēíslo 
- UV  ultrafialové 
- SBS  styren-butadien-styren 
- PIR  polyisokyanurát 
- CNC  computer numeric control (ēíslicové ?ízení poēítaēem) 
- OOSPO osoba s omezenou schopností pohybu a orientace 
- OV  ēistírna odpadních vod 
- PÚ  požární úsek 
- Bpv  Balt po vyrovnání 
- KN  katastr nemovitostí 
- SÚ  eský statistický ú?ad 
- S-JTSK Sou?adnicový systém jednotné trigonometrické sítĢ katastrální 
- f0  rezonanēní kmitoēet [Hz] 
- s´  dynamická tuhost izolaēní vrstvy [MPa m-2] 
- m´1  plošná hmotnost základního stavebního prvku [kg m-2] 
- m´2  plošná hmotnost p?ídavné vrstvy [kg m-2] 
- fRsi,N  požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnit?ního povrchu 
- UN  požadovaná hodnota souēinitele prostupu tepla [W/(m2K)] 
- Uem  pr??Ģrný souēinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 
- 'T10,N  požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C] 
- <N   požadovaná hodnota lineárního ēinitele prostupu tepla [W/(m*K)] 
- FN  požadovaná hodnota bodového ēinitele prostupu tepla [W/K] 
- Tai,max,N požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti [°C] 
- Ti  návrhová vnit?ní teplota [°C] 
- Te  návrhová venkovní teplota [°C] 
- ?i  návrhová vnit?ní relativní vlhkost [%] 
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- ?e   návrhová venkovní relativní vlhkost [%] 
- O  souēinitel tepelné vodivosti [W/(m*K)] 
- R’w   hodnota vážené stavební vzduchové nepr?zvuēnosti konstrukce 
- L’n,w   vážená stavební normalizovaná hladina akustického tlaku kroēejového  
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PožárnĢ bezpeēnostní ?ešení stavby (PB\) 
 - Technická zpráva 
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  - D.1.3.1. PB\ – Situace – odstupové vzdálenosti 
  - D.1.3.2. PB\ – P?dorys 1PP 
  - D.1.3.3. PB\ – P?dorys 1NP 
  - D.1.3.4. PB\ – P?dorys 2NP 

SLOŽKA
StavebnĢ fyzikální posouzení 
 - TepelnĢ technické posouzení konstrukcí 
 - TepelnĢ technické posouzení kritických detail? 
 - Tepelná stabilita v letním období 
 - Tepelná stabilita v zimním období 
 - Výpoēet denního osvĢtlení 






Specializace – TZB 
 - Technická zpráva 
 - Výpoētová ēást 
 - Výkres 1NP 
 - Výkres 1PP 
 - Energetická nároēnost budovy 
  - Výpoēet energetické nároēnosti budovy 
  - Výpoēet energetické nároēnosti referenēní budovy 
  - Energetický štítek obálky budovy 




Specializace – D?evĢné konstrukce 
 - Statický výpoēet 
  -  Výpoēet dimenze stropních trám? 
  - Výpoēet dimenze pr?vlaku ve vstupní hale 
  - Výpoēet dimenze krokví nad restaurací 
  - Výpoēet dimenze vaznice v restauraci 
  - Výpoēet dimenze krokví nad penzionem 
 - Výkres tvaru stropu nad 1NP 
 - Výkres krovu 
SLOŽKA
Seminární práce – Prostorová akustika  
- Technická zpráva 
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